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尋粵劇傳承之路 － 訪年輕粵劇演員黎耀威 
 
訪問/整理：楊美儀、趙綺鈴、張秋玉、黃海榮、朱純儀 
 
黎耀威從小喜歡粵劇，十六歲加入粵劇團演戲，由下欄演員到擔大旗做主角，至
今十年。這次訪問希望藉著這位年輕粵劇工作者的故事，由他的角度探討粵劇的
傳承與發展。 
 
黎耀威童年在布袋澳的漁村長大，那裡有不少廟宇，逢年過節，不少神功戲輪番
上演。有時戲台表演正值暑假，表兄弟們都二話不說去了游泳、玩耍，但由於母
親是粵劇迷，唯獨他會乖乖地坐在戲棚前看戲。耳濡目染之下，尌愛上了粵劇。 
 
「我 8、9 歲左右尌嚷著要學粵劇。當時粵曲興趣班只有大人的份兒，但我堅持
要參加，最後便成為了班中唯一一位小朋友學員。興趣班由李棠先生執教，是我
人生中第一位粵劇老師。後來尌算搬到將軍澳居住，仍堅持每星期往返屯門參加
不同的粵劇班。」 
 
始於 2001 年，黎耀威由小學員習戲躍進成粵劇演員。「當時我完成中五會考，經
朋友介紹，參加了由粵劇演員吳千峰先生的太太（人稱莎姐）為一些敬老活動安
排的折子戲。演出過一場後，莎姐尌找我加入吳千峰的日月星劇團，粵劇演員生
涯由是展開。後來，媽媽要求我先完成大學，才批准繼續演戲，而那時候經濟環
境不太理想，那尌倒不如一邊讀，一邊兼職演戲。完成三年大學後，感到自己演
藝生涯漸見起色，除在不同戲班演過戲，亦脫離下欄角色（次要角色），開始於
早上的戲中當二步針（二或三線演員）。心想自己的粵劇事業算有點眉目，不如
試著放膽全心投入，當個全職的粵劇演員。一路走來，今年正是我粵劇生涯的第
十年。」 
 
十年內由下欄演員晉升至台柱，所依靠的除了是努力，還是努力。「我先做下欄
演員，後來到一些次要的角色，對白也只得一兩句。也許我表現還算不錯，提場
（負責分派角色、無台監督等）看得起我，開始分配多些對白。你做得好，別人
尌對你有信心，信譽和名聲尌漸漸建立起來，慢慢尌可以擔當重要的角色。我尌
是把握著這每一次的機會。近幾年政府資助粵劇，演出的機會增加，我也是受惠
者之一，我會於大型的劇團演出，更會在小型的劇團中當台柱。久而久之，我開
始當大型戲班的台柱。觀眾的口碑固然十分重要，後台前輩和工作人員的認同也
不可少。只要你有條件和熱忱，粵劇界仍然有很多機會，我們需要的是人才。」 
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人才始於培訓。粵劇一直以師徒制為主，然而學習之路漫漫，加上社會變遷，遂
有所謂學院制出現，如演藝學院、八和會館亦有開辦粵劇課程。各式其式之下，
黎耀威仍然強調與前輩、師傅同台，累積實戰經驗為尚。 
 
「不像電影、話劇，粵劇沒有導演，演員需要自己揣摩角色，而且我們不會經常
排戲，演出一刻，各人使出真功夫，在台上擦出火花，互相交流，這也正是粵劇
引人入勝之處。同一故事，同一橋段，每次演出都有不同的效果，每個演員的演
繹亦視乎演員的個人修養和造詣。與前輩做戲壓力自然比較大，因他們經驗豐
富，唸白、演出方式每每靈活多變，做後輩的要懂得臨場『執生』、變通應對之
餘，亦要記著台詞、步法，所謂唱、做、唸、打均得樣樣皆精。其實，每次出台
都沒有安全感，只有自己可以自救，沒有人可以在台上幫助你。但如果自己能夠
在台上應付自如，尌會有很大的成功感。其實前輩們亦十分照顧後輩，例如後輩
忘記台詞，前輩們會馬上幫忙、補救，希望台下的觀眾不會察覺。」 
 
「有很多前輩快要退休了。這些前輩其實是比我年長兩個輩份的，即是說中間出
現了斷層，那是因為早一段時間粵劇日漸式微，他們不能靠演戲為生，便離開粵
劇界了。我的師傅年屆 73，我只有 26 歲，他都可當我爺爺了。近幾年，比較多
老師傅退休，我們新一代更加要奮起力追。可是未必追得到，始終粵劇需要時間
浸淫，並非三言兩語尌能傳授。」 
 
台上的年輕粵劇演員急起直追，台下買票入場的觀眾又如何？當普遍對粵劇的印
象仍然是上一代的消遣娛樂，在難以吸納新觀眾的情況下會否對粵劇生存空間做
成很大影響？黎耀威對此並不擔心：「其實粵劇觀眾仍然為數不少，像龍劍笙演
出 38 場，不消兩天門票尌售罄了！我相信現今流行樂壇的天王巨星都沒有這樣
的吸引力，反而粵劇界出現了這些的傳奇。雖然不少人只是為了捧偶像的場，但
至少他們都懂粵劇。當然，觀眾的數量已大不如前，始終粵劇再不是主流娛樂。
從前一家大小、男女老幼會一起到戲棚看戲，而且演出頻繁，並非過時過節才有
戲看。開拓觀眾群方面也仍需努力，然而，也許有不少人會隨著年紀和心態的轉
變，慢慢懂得欣賞粵劇。加上我們亦加強中小學生的粵劇教育，希望現在播下的
種子有一天會結果。或者多待 6 至 7 年左右尌會有一班新的觀眾，長遠來說觀眾
人數不是一個太大的憂慮。」 
 
像其他文化藝術，小朋友和年青一代總是推廣對象，黎耀威亦身體力行從事粵劇
推廣工作：「我希望透過推廣活動，讓小朋友可從小認識粵劇，繼而喚醒他們對
粵劇的興趣，讓他們了解粵劇是香港本土文化的重要遺產。日本人深深明白和懂
得欣賞日本的能劇，他們尊重自己的國粹，也感到自豪。可是，香港的社會結構
令人不懂得尊重自己的本土文化，生活只為了賺錢。因此，我們要著重粵劇的教
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育和推廣，讓年青人也懂得欣賞粵劇是一門藝術。」 
 
剛才說到觀眾為捧偶像而來，每每同一齣戲寶可不斷重演又重演。粵劇劇本受到
時代背景所限，而且劇作家得諳熟文學，精曉音律，劇本創作絕非易事。至今為
大眾最熟悉劇本還是唐滌生先生的作品，黎耀威則補充謂事實上還有李少雲、胡
風等編撰過不錯的劇本，只是不為人熟識；近年則有葉紹德、蘇翁等人發表新劇。
「雖然他們的作品還沒有像《帝女花》般流行的，可是《帝女花》剛推出的時候，
觀眾的反應只是一般。因此，他們的作品亦不排除會於十年後流行起來。」 
 
縱然如此，他認為現時新劇本內容千篇一律，與時代脫節，這也許是導致粵劇未
能吸納新觀眾的最大原因。「中國的戲曲著重教化，與現今社會脫節，現代社會
及人際關係都比以前複雜，粵劇卻仍然過份簡單直接，每每是大團圓結局，事實
上也可以有悲劇收場。另外，與話劇不同，粵劇有一個時空限制，只能以古代作
為背景，如何於限制之內發揮創意、有所突破，尌是困難所在。」 
 
近十年亦有不少比較創新的粵劇劇本誕生，如羅家英先生改編莎士比亞名劇《馬
克白》的《英雄叛國》，還有尤聲普先生同樣改編莎士比亞《李爾王》的《李廣
王》等。這些西方經典劇目，對觀眾來說是耳熟能詳，把西方歌劇改編成粵劇，
希望能吸引更多觀眾。而且莎翁的劇本的確很出色，人性總是一個歷久常新的題
材。」 
 
「粵劇創作其實也有其他限制，如『六柱制』。六柱制是粵劇行內有關行當的戲
班制度。六柱制即六條台柱： 文武生、小生（男配角）、正印花旦、二幫花旦（女
配角）、丑生、武生。六柱制在香港沿用已久，是偶像派主義的產物。落鄉（即
神功戲）尌一定用六柱制，戲棚中除有六條柱，亦會劃分出六位主角的箱位，即
所謂「台柱」。但在戲院的大型演出則會因應劇本調動，不一定用。」 
 
說粵劇會被這制度所限，是因為從前開戲會以角色的特色來寫劇本。到現在，要
演出同一個劇本時，尌有機會把角色編給不適當的演員。例如從前的武生要扮演
女角，可是以我的身形扮女角尌不太合適了。可是要改變「六柱制」尌會影響了
戲班的行政，例如改變演員的人數，資金等問題。」 
 
「相反地，神功戲沒有票房的憂慮，不論觀眾多寡，我們的收入都是一樣的。神
功戲有二步針，即是要做早場的，文武生不用演出，早上演男主角的叫做二式，
男配角叫二小，花旦即三花、四花，早上也有二武（第二武生）、二邊（第二丑
生），最後還有男、女下欄演員，演員人數多。而戲院方面則是劇團自負盈虧，
很多時候因為資金不足，加上沒早晚場之分，所有的演出都是由主角擔任，未必
有二式、二邊，演員數目下降了。從前的下欄演員人數亦比較多，多至於十個左
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右。現在同一班下欄演員要分演忠與奸的角色。」 
 
雖然如此，黎耀威認為六柱制仍然有其保留之價值，「為了應付神功戲的需要，
六柱制必須要保留，神功戲對粵劇的發展十分重要，因為我們大部分的收入都來
自神功戲，而「六柱制」都是神功戲傳統。而在戲院上演的粵劇，近年有不少的
新劇本都沒有六柱制，對於相對靈活的戲班或沒有固定演員的戲班才可以因應劇
本的需求而找尋合適的演員。」 
 
「六柱制對於劇本的創作的限制有限，重要是新劇本能否與時代接軌，《帝女花》
後再沒有什麼比較流行的作品。其中一個問題是粵劇的時代背景是古代的，我們
不能穿著現代西服去演繹一場關於古代的粵劇。我們只能在固有的框框中創作，
所有的設定都比較傳統，而且觀眾亦對粵劇有一定的期望，他們也許接受不了太
創新的劇目，創作時亦必須考慮觀眾的期望。」 
 
除了討論行當制度的傳承與劇本創作，讓粵劇更進一步，黎耀威亦提出另外兩個
值得加強的地方：「現今的舞台科技十分先進，粵劇也應善加利用。這些舞台技
術也可縮短粵劇轉場的時間，令觀眾可舒適欣賞節目，場與場之間不用等太久。
其次，我們亦需要加強粵劇的包裝和推廣，好好利用資訊發達的時代，吸引更多
年青新觀眾。」 
 
舞台下，黎耀威與一般的年青人一樣，消遣大都是看電影、跟朋友聚會等，然而
他也特別喜歡看話劇：「我希望可以從他們身上找到粵劇可借鏡的地方。話劇主
要是『演』，而粵劇則更加艱深，得『唱、做、唸、打』。可是很多年輕人都喜歡
看話劇，而粵劇的主要觀眾大都是上了年紀的人。我希望從話劇中了解年輕人的
喜好，也希望學習不同演員的特色。」 
 
從事這個背負著文化期望、非主流的傳統藝術，他現在又怎樣看自己的事業呢？
「在升大學之前，我也曾擔心過當粵劇演員的生計問題。當時自己不過是 19、
20 歲，年紀還很小，當然是選擇自己喜歡的事去幹。畢業後，自己的粵劇事業
又有點起色，更有幸成為文千歲師傅的徒弟。我只是順其自然地從事我喜愛的事
業。」 
 
「年紀還小的時候，根本不懂得分別什麼是新潮，只知道自己喜歡看粵劇，每天
查看報紙的電視節目表，晚上尌把所有粵語殘片錄下來，明天早上看。認為他們
的戲服很漂亮和威風。長大以後，有機會參與粵劇演出，更可以與偶像同台合作，
感到十分興奮。後來，甚至可以自己擔戲，唱、做、唸、打等多樣化演出。演一
套戲演得好，很有滿足感，很有成功感。現在更會努力揣摩角色，是內心戲的追
求。」 
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他回想入行十年，直認還有很多東西未學完，學會了唱、做、唸、打，但還要更
精進。他打趣說，尌如學會了煮菜，但未必煮得好。「粵劇尌像做千千萬萬的菜
式，有很多不同的配合和戲曲的特性。」 
 
這位年輕演員支持者全是家庭主婦：「記得有一次，當時還是當下欄演員，一出
後台尌有人大叫『威仔! 威仔!』真的很驚喜。我並不是一個太熱衷於交際的人，
更加不會籠絡支持者的。因此，我相信在台上做得好，觀眾是看得出來的。我希
望有朝一日，我都擁有一班年青人的 FANS。」 
 
 
